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Vol. 28／特集◉東洋のキリスト教　Vol. 27／特集◉日本語と中国語─語学教育を考える     
Vol. 26／特集◉中国農業の基幹問題 　Vol. 25／特集◉漢民族をどうみるか 
Vol. 24／特集◉ポップ・チャイナ　臨時特集号／特集◉日中関係のゆくえをさぐる※
Vol. 23／特集◉シノロジ （ー古典中国学）の現在　Vol. 22／特集◉日中相互イメー ジの交錯
Vol. 21／特集◉東アジアがめざす経済統合/FTA　 Vol. 20／特集◉中国演劇におけるジェンダー
Vol. 19／特集◉内モンゴルはいま─民族区域自治の素顔
Vol. 18／特集◉中国西部大開発　Vol. 17／特集◉華僑・華人研究の視座─華僑学の試み
Vol. 16／特集◉WHO加盟後の中国経済と日本
Vol. 15／特集◉中国古典思想・文学　Vol. 14／特集◉中国共産党の八十年
Vol. 13／特集◉義和団百年と現在　Vol. 12／特集◉中国法の構造転換
Vol. 11／特集◉現代中国映画研究　Vol. 10／特集◉21世紀の日中関係
Vol. 9／特集◉五四運動と現代中国　Vol. 8／特集◉人民共和国の五十年
Vol. 7／特集◉第三世界から見た中国の対外関係　Vol. 6／特集◉中国民俗研究
Vol. 5／特集◉中国現代化百年─その成果と課題　Vol. 4／特集◉香港返還後一年
臨時増刊号／特集◉21世紀に向けた中国の市場経済化　Vol. 3／特集◉中国の民族問題
Vol. 2／特集◉日中戦争とは何であったのか　創刊号／特集◉21世紀の中国　創刊準備号※※
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